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FATIMATUN NURUL AINI. Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Motivasi 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas VII di SMP N Pajangan 
Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,  Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar siswa, (3) pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar 
dengan prestasi belajar siswa Kelas VII di SMP N Pajangan Bantul Yogyakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas VII di SMP N Pajangan 
Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 151 siswa. 
Pengambilan dengan menggunakan teknik quota proporsional random sampling 
yakni sejumlah 75 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
digunakan dokumentasi dan angket yang divalidasi dengan validitas konstruk. 
Teknik analisis data dengan menggunakan analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada pengaruh positif kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar siswa, dengan mengetahui hasil perhitungan 
angka rx1y = 0,442 dengan p =  0,000 < 0,05, yang berarti semakin baik pengaruh 
kecerdasan emosional pada siswa, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa, (2) 
Ada pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa dengan 
mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 0,509 dengan p = 0,000 < 0,05, yang 
berarti semakin tinggi motivasi belajar siswa maka semakin tinggi pula prestasi 
belajar yang dicapai siswa, (3) Ada pengaruh positif kecerdasan emosional dan 
motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa dengan mengetahui hasil 
perhitungan angka harga Fhitung = 20,308 dengan (p) 0,000 < 0,05, yang artinya 
semakin baik pengaruh kecerdasan emosional pada siswa dan semakin tinggi 
motivasi belajar pada siswa akan meningkatkan prestasi belajar yang dicapai 
siswa. Implikasi dalam penelitian ini, memberi petunjuk kepada pihak sekolah 
bahwa pelaksanaan bimbingan konseling dapat meningkatkan kecerdasan 
emosional dan motivasi belajar yang dimiliki siswa adalah penting artinya bagi 
peningkatan prestasi belajar siswa. Sekolah memiliki peran penting melalui 
berbagai program kegiatan dalam terwujudnya pelaksanaan bimbingan konseling 
secara efisien dan pemahaman tentang kecerdasan emosional dan motivasi belajar 
dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa yang lebih baik. 
 







FATIMATUN NURUL AINI. The influence of Emotional Quotient and 
Learning Motivation on Academic Achievement among Class VII Students of State 
Junior High School (SMPN) Pajangan Bantul Yogyakarta Academic Year 
2015/2016. Thesis. Yogyakarta. Faculty of Teaching and Education, PGRI 
University Yogyakarta, June 2016. 
 
This research purports to (1) discover the influence of emotional quotient 
on students’ academic achievement (2) the influence of  learning motivation on 
academic achievement, (3) the influence of both emotional quotient and learning 
motivation on academic achievement among class VII students in SMP N 
Pajangan Bantul Yogyakarta Academic Year 2015/2016. 
Population in this research comprises of all Class VII students in SMP N 
Pajangan Bantul Yogyakarta Academic Year 2015/2016 as many as 151 pupils. 
Selection is done through quota proportional random sampling resulting in 75 
respondents. Data collection method in this research relies on questionnaire 
validated using construct validation. Data analysis is based on double regression 
analysis.  
The result of the research proves that (1) there is a positive influence of 
emotional quotient on students’ academic achievement, as seen in the calculation 
result of rxly = 0,442 and p = 0,000 < 0,05 meaning the higher the influence of 
emotional quotient, the better the students’ academic achievement, (2) there is 
positive influence of learning motivation on academic achievement as evident in 
the resulting calculation of rx2y = 0,509 and p = 0,000 < 0m05 meaning the 
higher the learning motivation, the better the students’ academic achievement, (3) 
there is positive influence of both emotional quotient and learning motivation on 
academic achievement as shown by the value of Fcalc = 20,408 and (p) = 0,000 < 
0,05 meaning the more the influence of emotional quotient and the higher the 
learning motivation, the better the academic achievement of the students. The 
research implies that the school needs to be aware that good counseling can 
improve students’ emotional quotient and their respective learning motivation, 
which play vital role in increasing academic achievement. The school bears 
important duty in ensuring that through various effort and activities an efficient 
provision of counseling service and understanding of emotional quotient is 
guaranteed in effort to raise students’ academic achievement even further.    
 













MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Sebuah perjalanan yang panjang dimulai dengan langkah yang kecil.  
            
(Anonim) 
Kesuksesan merupakan kemampuan diri menghadapi ujian demi ujian terbesar 
tanpa putus asa.          
            
  (Penulis) 
 
Persembahan 
Segala puji bagi Allah atas Rahmat dan 
kasih-Mu sehingga karya yang 
sederhana tanda cinta dan kasih sayang 
ini dapat kupersembahkan pada: 
 Kedua orang tua tercinta, terima kasih 
untuk semua perjuangan baik materiil 
dan moril serta doa yang selalu 
terpanjatkan kepada ananda. Ananda 
tak dapat membalas semua 
pengorbanan,hanya doa yang ananda 
haturkan semoga Bapak dan Ibu 
selalu diberi kesehatan dan umur 
panjang. 
 Kakak-kakakku, terimakasih atas 
motivasi dan kasih sayang serta doa 
untuk adinda. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang di jalankan dengan 
sengaja, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah dan 
mengembangkan perilaku yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal 
merupakan sarana dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tersebut, 
melalui sekolah siswa belajar berbagai macam hal. Proses belajar di sekolah 
adalah proses yang sifatnya kompleks dan menyeluruh, banyak orang 
berpendapat bahwa untuk meraih prestasi yang tinggi dalam belajar seseorang 
harus memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, karena IQ merupakan bekal 
prestasi yang akan memudahkan dalam belajar dan akan menghasilkan 
prestasi belajar. 
Daniel Goleman (2000 : 64) menurutnya kecerdasan intelektual 
quotient intelligence hanya menyumbang 20 % bagi kesuksesan dan 80 % 
adalah sumbangan dari factor lain, diantaranya kecerdasan emosional atau 
emotional intelligence yakni merujuk pada kemampuan mengenali perasaan 
kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan 
kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam 
hubungannya dengan orang lain. Dalam proses belajar kedua kecerdasan itu 
sangat diperlukan IQ tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa partisipasi 
penghayatan EQ, keduanya saling melengkapi keseimbangan IQ dan EQ 
merupakan kunci keberhasilan. 
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Mengingat demikian pentingnya peranan motivasi bagi siswa dalam 
belajar, maka guru diharapkan dapat membangkitkan dan meningkatkan 
motivasi belajar siswa-siswanya. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2004 : 
61) motivasi adalah suatu kondisi dalam diri individu yang mendorong atau 
menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan mencapai suatu tujuan. 
Agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka siswa harus 
memiliki motivasi belajar yang tinggi, namun pada kenyataanya tidak semua 
siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi dalam belajar. Suatu 
pembelajaran merupakan kegiatan yang komplek, sangat banyak faktor yang 
mempengaruhi hasil dari pembelajaran disekolah. Faktor internal terdiri dari 
keterbatasan fisik, integrasi sikap, bakat, minat serta motivasi. Faktor eksternal 
yaitu lingkungan keluarga, guru, staff administrasi disokalah, tetangga, teman 
bermain, tingkah laku masyarakat setempat, tempat belajar, penataan ruang 
belajar serta keadaan lingkungan. 
Motivasi sangat diperlukan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar. 
Misalnya peserta didik yang tidak memiliki motivasi didalam dirinya akan 
cenderung malas untuk belajar yang pada akhirnya tidak dapat berprestasi 
didalam bidang akademik, minimnya ilmu pengetahuan yang didapat karena 
faktor malas belajar juga akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan nyata 
peserta didik tersebut. 
Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 
Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 
potensial terjadi sebagai hasil dari praktek atau penguatan yang dilandasi 





hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar harapan akan 
cita-cita. Sedangkan faktor lain adalah adanya lingkungan yang belajar yang 
kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Tetapi harus diingat kedua faktor 
tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga peserta didik 
berkeinginan untuk melakukan aktifitas belajar yang lebih giat dan semangat. 
Hasil yang dicapai atau prestasi di pahami sebagai penguasaan 
pengetahuan atau keterampilan masing-masing peserta didik yang 
dikembangkan oleh mata pelajaran. Pada perinsipnya pengungkapan hasil 
belajar ideal meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 
pengalaman dan proses belajar peserta didik. Dari aspek-aspek tersebut 
penulis menduga tingkat kecedasan intelektual, emosional, spiritual dan 
motivasi belajar peserta didik masing-masing saling berhubungan dalam 
peningkatan prestasi belajar peserta didik. 
Pemaparan uraian diatas memberikan inspirasi untuk melakukan 
penelitian tingkat kecerdasan emosional dan motivasi belajar . dalam perihal 
ini yang ingin diangkat adalah “pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar pada siswa kelas VII SMPN 1 Pajangan 
Tahun ajaran 2015/2016”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 




1. Masih sedikitnya kesadaran akan pentingnya pembelajaran yang dimiliki 
oleh peserta didik, dikarenakan tidak diberitahukannya alasan kenapa dan 
untuk apa peserta didik mempelajari suatu materi pelajaran masih sangat 
sering dijumpai di sekolah. 
2. Masih banyaknya peserta didik yang belum mengerti dan memahami 
mengenai tujuan dari pembelajaran disekolah. 
3. Pemberian stimulus motivasi kepada peserta didik oleh guru masih sangat 
jarang dilakukan. 
4. Pembangunan karakter peserta didik lewat pelatihan untuk dapat 
menumbuh kembangkan kecerdasan emosional masih jarang diperhatikan 
dan dilakukan, baik oleh pihak guru maupun pihak sekolah. 
5. Masih banyaknya peserta didik yang prestasi belajarnya kurang memadai 
dikarenakan ketidakmampuan peserta didik dalam memotivasi diri untuk 
terus semangat belajar. 
 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam identifikasi masalah di atas. Peneliti akan 
membatasi ruang lingkup penelitian agar hasil penelitian tercapai dan 
nantinnya akan benar- benar valid. Peneliti akan membahas Pengaruh 
Kecerdasan Emosional Dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Pada 







D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Adakah pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar peserta 
didik? 
2. Adakah pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar peserta didik ? 
3. Adakah pengaruh antara kecerdasan emosional dan motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar peserta didik ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui arah penelitian ini perlu dirumuskan terlebih dahulu 
tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Mengetahui apakah kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap 
prestasi siswa. 
2. Mengetahui apakah motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi 
siswa. 
3. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar terhadap 
prestasi siswa. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian 
diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan dalam pendidikan baik secara 




1. Manfaat Teoritis 
Secara  teoritis  manfaat   dari  penelitian ini yaitu  menambah 
wawasan  dan  pengetahuan  bagi  penulis  betapa  pentingnya  seorang 
pembelajar  harus  lebih  aktif, kreatif  dan inovatif dalam  melakukan 
tela’ah terhadap  setiap pembelajaran yang sedang dilaksanakan, dimana 
perlu adanya ketelitian mengenai berbagai faktor yang dapat memberikan 
pengaruh terhadap hasil pembelajaran serta mampu mengoptimalkan 
faktor-faktor tersebut, agar peserta didik tidak  lagi  merasa bosan dan 
senantiasa termotivasi untuk melakukan pembelajaran sehingga tidak 
mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. 
2. Manfaat praktis 
Manfaat  yang  diharapkan  dari  hasil penelitian  ini  adalah  
sebagai  berikut : 
a. Dapat dijadikan salah satu referensi bidang pendidikan keguruan 
khususnya mengenai tingkat kecerdasan emosional, motivasi belajar, 
dan prestasi belajar peserta didik. 
b. Dapat bermanfaat sebagai pedoman para guru, khususnya 
dilingkungan SMP N 1 Pajangan mengenai pentingnya kecerdasan 
emosional, motivasi dan prestasi belajar peserta didik. 
c. Sebagai bahan wawasan bagi penulis sebagai calon guru, tentang 
pengaruh  kecerdasan emosional dan motivasi belajar peserta didik 
terhadap prestasi belajar peserta didik.Dapat dijadikan sebagai 
pertimbangan ataupun acuan bagi penelitian sejenis. 
